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امѧروزه کѧه  اسѧتمان كم تھѧاجمي سѧنگھاي كليѧه خارج کردن سنگ کليه از راه پوست، درمقدمه و اھداف: 
. ھمѧراه مѧی باشѧددرد، تھѧوع و اسѧتفراغ و تغييѧرات ھموديناميѧک عوارضѧی ھمچѧون با و  مورد توجه است
مورد توجه قرار گرفتѧه اسѧت؛  آلام بيمارانبرای تسکين رايحه درمانی مانند ی استفاده از روش ھايامروزه 
درد، تغييѧѧرات  مѧѧريم گلѧѧی بѧѧر نی بѧѧا اسѧѧطوخدوس وتѧѧاثير رايحѧѧه درمѧѧا مطالعѧѧه ای بѧѧا ھѧѧدف مقايسѧѧه لѧѧذا 
در  بيمارسѧتان  ،خارج کѧردن سѧنگ کليѧه از راه پوسѧتعمل ھموديناميک، تھوع و استفراغ بيماران بعد از 
  شد. انجام ٧٩٣١باھنر شھر کرمان در سال 
خѧارج عمѧل  تحѧتدر بيمѧاران کѧه  بѧوداين پژوھش يѧک مطالعѧه کارآزمѧايی بѧالينی تصѧادفی شѧده : ھا روش
بيمارسѧѧتان بѧѧاھنر کرمѧѧان انجѧѧام گرديѧѧد. بيمѧѧاران بѧѧه روش در دسѧѧترس  در از راه پوسѧѧت کѧѧردن سѧѧنگ کليѧѧه
( و ۶٢( و مѧريم گلѧی)٧٢گѧروه رايحѧه درمѧانی بѧا اسѧطوخدوس) دوانتخاب و به صورت تصادفی بلوکی به 
گروه مداخله علاوه بر مراقبت روتين، رايحѧه درمѧانی بѧا اسѧطوخدوس يѧا دو . ( تقسيم شدند۶٢کنترل)گروه 
دقيقه بعѧداز ھѧر مداخلѧه  ٠٣قبل از مداخله و  .ساعت بعداز عمل دريافت کردند ۶و  ٣ريم گلی  بلافاصله، م
 چѧک ليسѧتو  شدت درد، تغييرات ھموديناميک، تھوع و استفراغ در ھر دو گروه از طريق مقياس بصѧری
  بررسی شدند.  مربوطه
بين سѧه گѧروه  لیو ؛گلی معنادار بوده مريم در گروو  درد در ھر سه گروه سير نزولی داشت ميزاننتايج: 
و در گروه کنترل سѧير صѧعودی سير نزولی  وه رايحه درمانیتھوع در دو گر ميزان. نبوداختلاف معنادار 
در رايحه درمانی با اسطوخدوس تعѧداد دفعѧات اسѧتفراغ بѧه . نبود سه گروه اختلاف معنادار ولی بين ؛داشت
اخѧتلاف  وضѧعيت ھموديناميѧک،طور معناداری نسѧبت بѧه گѧروه مѧريم گلѧی و کنتѧرل کѧاھش يافѧت. از نظѧر 
  .عنی داری بين گروه ھا مشاھده نشدم
گان دارائѧѧه دھنѧѧاسѧѧت  لازم، عمѧѧل جراحѧѧی عѧѧوارضبѧѧا توجѧѧه بѧѧه آزار دھنѧѧده بѧѧودن  نتيجѧѧه گيѧѧری:بحѧѧث و 
و در جھѧت کѧاھش درد و دفعѧات  ينѧدرا کسѧب نماايمѧن يردارويѧی مراقبت، دانش لازم در مورد مѧداخلات غ
استفراغ بعد از عمل به کار گيرنѧد؛ ھمچنѧين بايѧد مطالعѧات بيشѧتری در زمينѧه اسѧتفاده از رايحѧه درمѧانی بѧا 
  . اسانس ھای مختلف صورت گيرد
گلی، درد، وضعيت ھمويناميک، تھوع، استفراغ، خارج رايحه درمانی، اسطوخدوس، مريم کليد واژه: 





Background & Objectives: Removal of kidney stones through the skin is a low-
invasive treatment of kidney stones that is nowadays considered to be associated 
with complications such as pain, nausea, vomiting and hemodynamic changes. 
Today, the use of methods such as aromatherapy has been taken into consideration 
to alleviate the pain of patients. Therefore, a study aimed to compare the effect of 
lavender and sage scent on pain, hemodynamic changes, nausea and vomiting in 
postoperative patients, extraction of kidney stones from the pathology was 
performed at Bahonar Hospital in Kerman, Iran in 1397. 
Materials and Methods: This is a randomized clinical trial that was conducted in 
patients undergoing extraction of skin kidney stones in Bahonar hospital in 
Kerman. Patients were selected by available sampling method and randomly 
divided into two groups: lavender (27), seaweed (26) and control group (26). The 
two intervention groups received, in addition to routine care, a lavender or sage 
herbal remedy immediately after 3 and 6 hours after surgery. Before intervention 
and 30 minutes after each intervention, severity of pain, hemodynamic changes, 
nausea and vomiting in both groups were evaluated through visual scale and the 
corresponding form. 
Results: Pain severity was lower in all three groups and it was significant in the 
syringe group and there was no significant difference between the three groups. 
The rate of nausea in the two groups was lower in garlic and in the control group, 
but there was no significant difference between the three groups. In the aroma of 
lavender, the number of vomiting was significantly reduced compared to the 
control group. Regarding hemodynamic status, there was no significant difference 
between the groups, and in all three groups, the mean sirensolic blood pressure and 
mean heart rate increased. 
Conclusion: Due to the abusive postoperative complications, caregivers need to 
obtain the necessary knowledge about safe non-prescriptive interventions because 
the herbal remedy is easy to use, non-compliant, and enforceable at any time. 
Location and lack of special equipment can be considered. 
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